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???一 商(766)
第1表 ソビエ ト工業の固定資産の全組成中における主要工業部門の比重
1960年
(1月1日)
1954年1950年1940年
8.8
6.6
11.9
20.3
9.6
4.5
8
7
11
25
9
5
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
主 要 工 業 部 門
石 炭 工 業
石 油 工 業
発 電 所
機 械 製 作 業 ・金 属 加 工 業
黒色冶金業 く鉱石採取を含む)
軽 工 業
(出所)A.丑oAoHoB,1くBonpocYo60cHoBHBIxΦoHAaxcollHanHcqecKo茸
npoMH皿【AeHHocTli.《BecTHHKcTaTHcTHKH》1963.No.5cTp.60.
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第2表(そ の1)
??
労働対象労働手段
????
10,000
10,000
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8,000
8,000
2,000
 
?
?
?
?
?
?
10,000 20,00010,000
 
?
ム日
第2表(そ の2)
???
労働対象労働手段
????
?
6,000
9,000
2,000
8,000
ユ5,00010,000
4,000
1,000
5,000
 
?
?
?
?
?
?
?ムロ
(出所)A.丑o双oHoB,OfipO6ngMaxTeopllil
aMopTH3allHH.《BonpocblgKoHoMHKH》
1963.No.8cTp.120.
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